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A. Gluchoff. Pure mathematics applied in early twentieth-century America: the case of T.H. Gronwall,
consulting mathematician
G. De Young. Diagrams in the Arabic Euclidean tradition: a preliminary assessment
A. Romano. Giambattista Riccioli e il merito scientifico dei gesuiti nell’età barocca. A cura di Maria
Teresa Borgato. Biblioteca di Nuncius XLIV. Florence (Olschki). 2002
D. Bellhouse. Decoding Cardano’s Liber de Ludo Aleae
P. Nastasi and R. Tazzioli. Toward a scientific and personal biography of Tullio Levi-Civita
(1873–1941)
E. Knobloch. Beyond Cartesian limits: Leibniz’s passage from algebraic to “transcendental”
mathematics
W.H. Donahye. Johannes Kepler Gesammelte Werke. vol. 21.1, Manuscripta Astronomica III;
De Calendario Gregoriano; Manuscripta Mathematica. Edited by Volker Bialas, Friederike
Boockmann, and Eberhard Knobloch. Munich (Verlag C.H. Beck). 2002
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